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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè
º íàéâèùîþ ö³íí³ñòþ òà ïîêàçíèêîì ðîçâèòêó
ñóñï³ëüñòâà. Íàóêîâö³ ÀÏÍ Óêðà¿íè ó
ôóíäàìåíòàëüíîìó äîñë³äæåíí³ «Á³ëà êíèãà
íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè» [2, 19] âèä³ëÿþòü â³ñ³ì
îñíîâíèõ ÷èííèê³â, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ðèçèê äëÿ çäîðîâ’ÿ
ìîëîä³. Íèìè º: íàäì³ðíà âàãà; õðîí³÷í³
çàõâîðþâàííÿ; íåáåçïå÷íà ñåêñóàëüíà ïîâåä³íêà;
çíèæåíà ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü; ïñèõîëîã³÷íèé
äèñêîìôîðò; êóð³ííÿ; çëîâæèâàííÿ àëêîãîëüíèìè
íàïîÿìè; íàðêîòèêè. Îñîáëèâî øâèäêèìè òåìïàìè
çðîñòàº àëêîãîë³çì, òþòþíîïàë³ííÿ òà íàðêîìàí³ÿ
ñåðåä ä³òåé ³ ìîëîä³.
Çàëåæí³ñòü â³ä àëêîãîëþ, òþòþíó ³ íàðêîòèê³â º
îäíèì ³ç âèä³â àäèêòèâíî¿ ïîâåä³íêè. Ñàìå òîìó öÿ
ïðîáëåìà àêòóàëüíà ó ïåäàãîã³÷í³é íàóö³. Äîñë³äæåííÿ
¿¿ ñó÷àñíîãî ñòàíó äàëî çìîãó âèÿâèòè íèçêó
ñóïåðå÷íîñòåé, çîêðåìà ì³æ:
– àêòóàëüí³ñòþ ïðîáëåìè òà íåîá³çíàí³ñòþ
ïåäàãîã³â ³ øêîëÿð³â ³ç ¿¿ ñóòòþ;
– äîñòàòíüîþ ê³ëüê³ñòþ íàóêîâèõ ðîçðîáîê,
ïðèñâÿ÷åíèõ â³êîâèì îñîáëèâîñòÿì ðîçâèòêó àäèêòèâíî¿
ïîâåä³íêè â ó÷í³âñüêîìó ñåðåäîâèù³, òà íåäîñòàòí³ì ¿õ
óïðîâàäæåííÿì ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ.
Àíàë³ç äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Ñóòí³ñòü,
ïðè÷èíè, ìåõàí³çìè âèíèêíåííÿ òà ðîçâèòêó àäèêòèâíî¿
ïîâåä³íêè ðîçêðèòî ó äîñë³äæåííÿõ Î. Áåçïàëüêî,
². Áîãäàíîâî¿, Î. Ãðèáàíîâà, Í. Çèì³âåöü, Ò. Çîëîòîâî¿,
Í. Ìàêñèìîâî¿, Ë. Þð’ºâî¿ òà ³í.
Òåõíîëîã³÷í³ àñïåêòè ïðîô³ëàêòèêè àäèêòèâíî¿
ïîâåä³íêè âèñâ³òëåíî â ðîáîòàõ Ñ. Àðõèïîâî¿, Ë. Çàâàöüêî¿,
Î. Áàëàê³ðºâî¿, Í. Ïåçåøê³àí, Ò. Êóë³÷åíêî, Ñ. Êóëàêîâà,
Ã. Ìàéáîðîäè, Î. Îâ÷àðîâî¿, Î. Ñòîéêî, Î. Ñåðäþê,
Î. ßðåìåíêî.
Ìåòà ñòàòò³ – òåîðåòè÷íå îá´ðóíòóâàííÿ
ôåíîìåíó àäèêòèâíî¿ ïîâåä³íêè.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Âàæëèâîþ äëÿ
ïåäàãîãà º êàòåãîð³ÿ «íîðìè». Òåðì³í «íîðìà»
ëàòèíñüêîãî ïîõîäæåííÿ, äîñë³âíî – «êîñèíåöü».
Ó ïåðåíîñíîìó çíà÷åíí³ ¿¿ ðîçãëÿäàþòü ÿê «ïðàâèëî».
Òîáòî âîíà º ðåãóëÿòèâíèì ïðàâèëîì, ÿêå âèçíà÷àº
ìåæ³ âëàñíîãî çàñòîñóâàííÿ.
Óñ³ âèäè íîðì ìîæíà ïîä³ëèòè íà äâ³ âåëèê³ ãðóïè.
Öå òåõí³÷í³ òà ñîö³àëüí³ íîðìè. ßêùî òåõí³÷í³
ðåãóëþþòü ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè, ïîâ’ÿçàíó ³ç
âèêîðèñòàííÿì ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â òà çíàðÿäü ïðàö³,
òî ñîö³àëüí³ ðåãóëþþòü â³äíîñèíè ì³æ ëþäüìè, º
ïðàâèëàìè ïîâåä³íêè â ñóñï³ëüñòâ³. Âîíè ìàþòü ÷³òêî
âèðàæåíèé ñîö³àëüíèé õàðàêòåð ³ çàáåçïå÷óþòüñÿ
ð³çíèìè çàñîáàìè ñóñï³ëüíîãî âïëèâó.
²ñíóþòü ð³çí³ âèäè íîðì – åêîíîì³÷í³, ïîë³òè÷í³,
åêîëîã³÷í³ òà ³íø³. Ó ïåäàãîã³ö³ öå ³äåàëüíå óòâîðåííÿ,
óìîâíå ïîçíà÷åííÿ îá’ºêòèâíî¿ ðåàëüíîñò³ àáî
ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèé ïîêàçíèê, ÿêèé õàðàêòåðèçóº
ðåàëüíó ä³éñí³ñòü.
²ç ïîíÿòòÿì íîðìè ò³ñíî ïîâ’ÿçàíî â³äõèëåííÿ â³ä
íîðìè. Âñå, ùî íå â³äïîâ³äàº íîðì³, º äåâ³àíòíîþ
ïîâåä³íêîþ. ª ð³çíîìàí³òí³ ïðîÿâè òàêî¿ ïîâåä³íêè.
Îñòàíí³ìè ðîêàìè â íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³ íàáóâàº
ïîøèðåííÿ àäèêòèâíà ïîâåä³íêà. Âîíà ð³çíà çà
ïðèðîäîþ òà ñóòí³ñòþ.
Òåðì³í «àäèêö³ÿ» ó ïåðåêëàä³ ç àíãë³éñüêî¿ îçíà÷àº
«ïðèñòðàñòü, çãóáíà çâè÷êà; ñõèëüí³ñòü». Óïåðøå â
íàóêîâèé îá³ã éîãî ââ³â àìåðèêàíñüêèé äîñë³äíèê
Â. Ì³ëëåð ó 1984 ðîö³. Â³äïîâ³äíî äî éîãî òåîð³¿,
àäèêòèâíà ïîâåä³íêà º çàëåæíîþ ïîâåä³íêîþ. Òîáòî
çì³íè ïñèõ³÷íîãî ñòàíó ëþäèíè ìîæóòü áóòè âèêëèêàí³
çëîâæèâàííÿìè ð³çíèìè ðå÷îâèíàìè, âêëþ÷àþ÷è
àëêîãîëü, òþòþí òà íàðêîòèêè, ùå äî òîãî ÿê
ñôîðìóºòüñÿ ô³çè÷íà çàëåæí³ñòü â³ä íèõ.
Íåâèïàäêîâî â ñó÷àñí³é íàóêîâ³é äóìö³ íå ³ñíóº
ºäèíîãî áà÷åííÿ ó òðàêòóâàíí³ ôåíîìåíó àäèêòèâíî¿
ïîâåä³íêè. Íàïðèêëàä, ². Áîãäàíîâà ââàæàº, ùî
ïîâåä³íêà, ÿêà ïåðåäóº ð³çíèì âèäàì õ³ì³÷íî¿
çàëåæíîñò³, íàçèâàºòüñÿ àäèêòèâíîþ ïîâåä³íêîþ (â³ä
àíãë. addictive behaviour – õèáíà çàëåæí³ñòü, íåãàòèâíà
ïðèñòðàñòü, çàëåæíà (â³ä íàðêîãåííèõ çàñîá³â)
ïîâåä³íêà) [3, 320]. Î. Òþòþííèê õàðàêòåðèçóº
àäèêòèâíó ïîâåä³íêó ÿê ïîâåä³íêó íåïîâíîë³òí³õ, ÿêà
ïåðåäóº ôîðìóâàííþ ïàòîëîã³÷íî¿ çàëåæíîñò³ â³ä ÏÀÐ
(ïñèõîàêòèâíèõ ðå÷îâèí) [10]. Ðÿä àâòîð³â ï³ä
àäèêòèâíîþ ðîçóì³þòü ïîâåä³íêó, ùî äîñÿãàºòüñÿ
ð³çíîìàí³òíèìè ñïîñîáàìè – ôàðìàêîëîã³÷íèìè
é íåôàðìàêîëîã³÷íèìè, ³ öå ñóïðîâîäæóºòüñÿ
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ðîçâèòêîì ñóá’ºêòèâíî ïðèºìíèõ åìîö³éíèõ ñòàí³â.
Î. Áåçïàëüêî [1], Ö. Êîðîëåíêî [5], Ò. Äîíñüêèõ [5]
äîñë³äæóâàíèé ôåíîìåí ðîçãëÿäàþòü ÿê ïîâåä³íêó
ëþäèíè, äëÿ ÿêî¿ ïðèòàìàííå ïðàãíåííÿ äî â³äõîäó
â³ä ðåàëüíîñò³ øëÿõîì øòó÷íî¿ çì³íè ñâîãî ïñèõ³÷íîãî
ñòàíó çàâäÿêè ïðèéîìó ð³çíîìàí³òíèõ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí
÷è ïîñò³éí³é ô³êñàö³¿ óâàãè íà ïåâíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³
ç ìåòîþ ðîçâèòêó òà ï³äòðèìàííÿ ³íòåíñèâíèõ åìîö³é.
Àäèêö³þ ðîçãëÿäàþòü òàêîæ ÿê çàëåæí³ñòü â³ä äåÿêèõ
ðå÷îâèí, ïðåäìåò³â àáî âèä³â ä³ÿëüíîñò³ [9, 9].
Íåâèçíà÷åí³ñòü ó òðàêòóâàíí³ ñóòíîñò³ àäèêòèâíî¿
ïîâåä³íêè çàëèøàº â³äêðèòèì ïèòàííÿ ïðî ¿¿ ôîðìè.
Íàïðèêëàä, ª. Çìàíîâñüêà [4, 9] âèä³ëÿº òàê³ ôîðìè
çàëåæíî¿ ïîâåä³íêè: 1) õ³ì³÷íà çàëåæí³ñòü (êóð³ííÿ,
àëêîãîë³çì, çàëåæí³ñòü â³ä ë³ê³â, íàðêîìàí³ÿ,
òîêñèêîìàí³ÿ); 2) ïîðóøåííÿ õàð÷îâî¿ ïîâåä³íêè
(ïåðå¿äàííÿ, ãîëîäóâàííÿ, â³äìîâà â³ä ¿æ³); 3) ãåìáë³íã –
³ãðîâà çàëåæí³ñòü (àçàðòí³ ³ãðè, êîìï’þòåðíà
çàëåæí³ñòü); 4) ñåêñóàëüí³ àäèêö³¿ (çîîô³ë³ÿ,
ôåòèøèçì, ï³ãìàë³îí³çì, òðàíñâåñòèçì, åêñã³á³ö³îí³çì,
âóàéºðèçì, íåêðîô³ë³ÿ, ñàäîìàçîõ³çì); 5) ðåë³ã³éíà
äåñòðóêòèâíà ïîâåä³íêà (ðåë³ã³éíèé ôàíàòèçì,
çàëó÷åí³ñòü äî ñåêòè).
Àâòîðè ³íøîãî ï³äõîäó âèä³ëÿþòü: íåõ³ì³÷í³ àäèêö³¿
(ñõèëüí³ñòü äî àçàðòíèõ ³ãîð, êîìï’þòåðíà àäèêö³ÿ,
òðóäîãîë³çì); ïðîì³æí³ ôîðìè àäèêö³¿ (àíîðåêñ³ÿ –
â³äìîâà â³ä ¿æ³, áóë³ì³ÿ – ïðàãíåííÿ äî ïîñò³éíîãî
ñïîæèâàííÿ ¿æ³); õ³ì³÷í³ àäèêö³¿ (óæèâàííÿ òà âäèõàííÿ
ïñèõîàêòèâíèõ ðå÷îâèí: òþòþíó, àëêîãîëþ, íàðêîòèê³â,
ìåäè÷íèõ ïðåïàðàò³â, ðå÷îâèí ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿).
Àíàëîã³÷íîãî ï³äõîäó äî êëàñèô³êàö³¿ àäèêö³é
äîòðèìóºòüñÿ Ë. Áóí³íà [9, 9]. Âîíà âèä³ëÿº õ³ì³÷í³ òà
íåõ³ì³÷í³ ôîðìè àäèêö³é. Äî íåõ³ì³÷íèõ â³äíîñèòü:
àçàðòí³ ³ãðè, ñåêñóàëüíó, ëþáîâíó àäèêö³þ, àäèêö³þ
äî âèòðà÷àííÿ ãðîøåé, ³íòåðíåò-àäèêö³þ, ãàäæåò-
àäèêö³þ (ìîá³ëüíèé òåëåôîí, ÑD-ïëåºð, êîìï’þòåð
òîùî), çàëåæí³ñòü â³ä äåñòðóêòèâíèõ êóëüò³â. Ïðîì³æíå
ì³ñöå çàéìàþòü àäèêö³¿ äî ¿æ³ (ïåðå¿äàííÿ ÷è
ãîëîäóâàííÿ). Õ³ì³÷í³ ôîðìè àäèêö³¿ âêëþ÷àþòü
àëêîãîë³çì, íàðêîìàí³þ, âæèâàííÿ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â
ó äîçàõ, ùî ïåðåâèùóþòü òåðàïåâòè÷í³,
ãàëþöèíîãåí³â, ïðåïàðàò³â ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿.
Ïåðåë³÷åí³ âèùå ôîðìè íå âè÷åðïóþòü ³ñíóþ÷èõ
àäèêö³é. Âèÿñíèòè ïðîÿâè àäèêòèâíî¿ ïîâåä³íêè
äîïîìîæå ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî àäèêö³ÿ º ñâîºð³äíîþ
«âòå÷åþ» â³ä ä³éñíîñò³. Íàóêîâö³ âèä³ëÿþòü ÷îòèðè ¿õ
âèäè: «âòå÷à ó ò³ëî», «âòå÷à ó ðîáîòó», «âòå÷à ó êîíòàêòè
÷è ñàìîòí³ñòü», «âòå÷à ó ôàíòàç³¿» [7]. Íàïðèêëàä, ïðè
«âòå÷³ ó ò³ëî» òðàäèö³éíèé ñïîñ³á æèòòÿ, ñïðÿìîâàíèé
íà ñ³ì’þ, ïðîôåñ³þ, îòî÷åííÿ, çàõîïëåííÿ,
ïåðåîð³ºíòîâóºòüñÿ ëèøå íà îñîáèñòå ô³çè÷íå àáî
ïñèõ³÷íå âäîñêîíàëåííÿ. Öå ñóïðîâîäæóºòüñÿ
ã³ïåðêîìïåíñàòîðíèì çàõîïëåííÿì îçäîðîâ÷èìè
çàõîäàìè, ñåêñóàëüíèìè êîíòàêòàìè, âëàñíîþ
çîâí³øí³ñòþ, ñïîñîáàìè ðîçñëàáëåííÿ òà â³äïî÷èíêó.
Ïðè «âòå÷³ ó ðîáîòó» ëþäèíà àêöåíòóº óâàãó íà
ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, ³ãíîðóþ÷è ³íø³ ñôåðè
æèòòºä³ÿëüíîñò³. «Âòå÷à ó êîíòàêòè ÷è ñàìîòí³ñòü»
ïðîÿâëÿºòüñÿ ó çì³íàõ êîìóí³êàòèâíî¿ ñôåðè. Ïðè
öüîìó ñï³ëêóâàííÿ àáî îáìåæåííÿ êîíòàêò³â º ºäèíèì
øëÿõîì çàäîâîëåííÿ ïîòðåá îñîáèñòîñò³. «Âòå÷à ó
ôàíòàç³¿» ïðîÿâëÿºòüñÿ â ³íòåðåñ³ ëþäèíè äî
ïñåâäîô³ëîñîôñüêèõ ïîøóê³â, ôàíàòèçìó, íàäì³ðíî¿
ñõèëüíîñò³ äî ðîçäóì³â, ïðîäóêóâàíí³ ð³çíîìàí³òíèõ
ïðîæåêò³â çà â³äñóòíîñò³ ðåàëüíèõ ä³é ÷è àêòèâíîñò³ ó
¿õ ðåàë³çàö³¿.
Çàçíà÷èìî, ùî ïåâí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü ìàòè
õàðàêòåð «çì³øàíî¿ âòå÷³». Äëÿ ïðèêëàäó, çëîâæèâàííÿ
àëêîãîëåì àáî íàðêîòèêàìè º îäíî÷àñíî «âòå÷åþ ó ò³ëî»,
«âòå÷åþ ó êîíòàêòè ÷è ñàìîòí³ñòü» òà «âòå÷åþ ó ôàíòàç³¿».
Íàóêîâöÿìè òàêîæ ðîçðîáëåíî êëàñèô³êàö³¿
ìîòèâàö³é àäèêòèâíî¿ ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³. Çîêðåìà,
Ã. Íèêèôîðîâà âèä³ëÿº òàê³ ìîòèâàö³¿: çàñïîêîþþ÷à
(çíÿòòÿ íàïðóãè, äîñÿãíåííÿ ðîçñëàáëåííÿ),
êîìóí³êàòèâíà (çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ó ñï³ëêóâàíí³,
êîõàíí³, äîáðîçè÷ëèâîñò³), àêòèâóþ÷à (ï³äíåñåííÿ
æèòòºâèõ ñèë, áàäüîðîñò³), ãåäîí³ñòè÷íà (îòðèìàííÿ
ïðèºìíèõ ïî÷óòò³â, ñòâîðåííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî òà
ô³çè÷íîãî êîìôîðòó), ìàí³ïóëÿòèâíà (ìàí³ïóëþâàííÿ
³íøèìè, äåìîíñòðàö³ÿ ñâîº¿ âèíÿòêîâîñò³),
êîìïåíñàòîðíà (êîìïåíñàö³ÿ áóäü-ÿêî¿ íåïîâíîö³ííîñò³
îñîáèñòîñò³, äèñãàðìîí³éíîñò³ õàðàêòåðó) [8].
Àíàë³ç äîñë³äæóâàíî¿ ïðîáëåìàòèêè äîçâîëèâ
âèçíà÷èòè ïðè÷èíè àäèêòèâíî¿ ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³.
Íèìè º: ñîö³àëüí³ (íåñòàá³ëüíà ñóñï³ëüíà é åêîíîì³÷íà
ñèòóàö³ÿ, äåôîðìàö³ÿ ö³ííîñòåé, â³äñóòí³ñòü óìîâ
ñàìîðåàë³çàö³¿, ô³çè÷íå, ïñèõîëîã³÷íå é ñåêñóàëüíå
íàñèëëÿ íàä îñîáèñò³ñòþ, ó÷àñòü íåïîâíîë³òí³õ â
àñîö³àëüíèõ ìîëîä³æíèõ óãðóïîâàííÿõ òîùî); ñ³ìåéí³
(ðîçëó÷åííÿ, âòðàòà ÷ëåí³â ñ³ì’¿, ðîáîòè, â³äñóòí³ñòü
ëþáîâ³ é ïîâàãè, àìîðàëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ);
îñîáèñò³ñí³ (àñîö³àëüíà é àìîðàëüíà ïîâåä³íêà,
íèçüêèé ð³âåíü äóõîâíîñò³, íåâèçíàííÿ, àãðåñèâíà
íàëàøòîâàí³ñòü íà äîâê³ëëÿ, äåïðåñèâí³ ñòàíè òîùî);
ïñèõîëîã³÷í³ (àêöåíòóàö³¿ õàðàêòåðó, ïñèõîïàò³¿,
îñîáèñò³ñíà ñõèëüí³ñòü ³ ïñèõîëîã³÷íà ãîòîâí³ñòü äî
àäèêòèâíî¿ ïîâåä³íêè).
Äîñèòü ãëèáîêèé òà ´ðóíòîâíèé àíàë³ç ïðè÷èí
âèíèêíåííÿ öüîãî ÿâèùà çíàõîäèìî ó äîñë³äæåíí³
Î. Òþòþííèê [10, 43–45]. Äîñë³äíèöÿ âèä³ëÿº çîâí³øí³
(ñîö³îêóëüòóðí³, ñîö³àëüí³, ïðèðîäí³) òà âíóòð³øí³
(îñîáèñò³ñíî-ïñèõîëîã³÷í³, á³îãåíåòè÷í³) ôàêòîðè.
Äîñë³äæåííÿ ïðè÷èí òà ìîòèâ³â äîçâîëÿº ãîâîðèòè
ïðî ôàçè ðîçâèòêó àäèêòèâíî¿ ïîâåä³íêè. Íàóêîâö³
âèä³ëÿþòü ï’ÿòü åòàï³â ¿¿ ôîðìóâàííÿ [9, 9–10].
Íà ïåðøîìó åòàï³ àäèêòèâíà ïîâåä³íêà ôîðìóºòüñÿ
íà åìîö³éíîìó ð³âí³. Ãðóïîþ ðèçèêó º îñîáè ³ç íèçüêèìè
àäàïòèâíèìè ìîæëèâîñòÿìè, íåñò³éê³ äî ñòðåñ³â,
ïîñò³éíî íåçàäîâîëåí³ ñîáîþ, æèòòÿì ³ îòî÷åííÿì.
Íà äðóãîìó åòàï³ ôîðìóºòüñÿ ïåâíà ÷àñòîòà
ðåàë³çàö³¿ çàëåæíî¿ ïîâåä³íêè. Àäèêö³þ âèêëèêàþòü
ïîä³¿, ùî ïðîâîêóþòü äóøåâíèé íåñïîê³é, òðèâîãó,
äèñêîìôîðò.
Íà òðåòüîìó åòàï³ òàêà ïîâåä³íêà ñòàº
ñòåîðåòèïîì. Ìîòèâàö³ÿ øòó÷íî¿ çì³íè ñâîãî
ïñèõ³÷íîãî ñòàíó ñòàº ³íòåíñèâíîþ. Ñòàâëåííÿ ëþäåé
³ç íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ ³ãíîðóºòüñÿ.
×åòâåðòèé åòàï – äîì³íóâàííÿ àäèêòèâíî¿
ïîâåä³íêè, ïîâíå çàíóðåííÿ â àäèêòèâíèé ïðîöåñ,
â³ä÷óæåííÿ òà ³çîëÿö³ÿ â³ä ñóñï³ëüñòâà.
Ï’ÿòèé åòàï õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê êàòàñòðîôà –
ðóéíóâàííÿ ïñèõ³êè òà á³îëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â, çàãàëüíà
êðèçà òà äóõîâíå ñïóñòîøåííÿ.
Îêð³ì âèçíà÷åííÿ åòàï³â, âàæëèâîþ äëÿ
ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè òà ïðàêòèêè º ïðîáëåìà
ä³àãíîñòóâàííÿ.
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². Øóðèã³íà [11] äëÿ êîíñòàòóâàííÿ â ëþäèíè
ïîâåä³íêè çàëåæíîãî òèïó ïðîïîíóº âèêîðèñòîâóâàòè
òàê³ ïîêàçíèêè:
1) íåçäàòí³ñòü ïðèéìàòè ð³øåííÿ áåç ïîðàäè ³íøèõ
ëþäåé;
2) ãîòîâí³ñòü äîçâîëÿòè ³íøèì ïðèéìàòè çà ñåáå
âàæëèâ³ ð³øåííÿ;
3) ãîòîâí³ñòü ïîãîäæóâàòèñÿ ç óñ³ìà ÷åðåç ñòðàõ
áóòè â³äøòîâõíóòèì, íàâ³òü ïðè óñâ³äîìëåíí³ òîãî, ùî
âîíè íå ïðàâ³;
4) â³ä÷óòòÿ óòðóäíåííÿ â òîìó, ùîá ïî÷àòè áóäü-
ÿêó ñïðàâó ñàìîñò³éíî;
5) ãîòîâí³ñòü äîáðîâ³ëüíî âèêîíóâàòè ïðèíèçëèâó
òà íåïðèºìíó ðîáîòó ç ìåòîþ îòðèìàòè ï³äòðèìêó òà
ëþáîâ îòî÷åííÿ;
6) ãîòîâí³ñòü äîêëàäàòè âåëèê³ çóñèëëÿ äëÿ òîãî,
ùîá çàïîá³ãòè ñàìîòíîñò³;
7) â³ä÷óòòÿ ñïóñòîøåíîñò³ òà áåçïîðàäíîñò³, êîëè
îáðèâàºòüñÿ áëèçüêèé çâ’ÿçîê;
8) ñòðàõ áóòè ïîêèíóòèì;
9) ïîê³ðí³ñòü êðèòèö³ àáî íåñõâàëåííþ ç áîêó ³íøèõ.
Ö³êàâèì º äîñë³äæåííÿ Ñ. Êóëàêîâà [6], ÿêå
äîçâîëÿº íà ëèøå ä³àãíîñòóâàòè çàëåæíó ïîâåä³íêó
îñîáèñòîñò³, àëå ðîçêðèâàº îñîáëèâîñò³ ¿¿ ó
ïîâåä³íêîâ³é, àôåêòèâí³é òà ìîòèâàö³éí³é ñôåðàõ.
Çîêðåìà, ó ïîâåä³íêîâ³é ñôåð³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ:
óíèêíåííÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåì, íåñòàá³ëüí³ñòü
ñòîñóíê³â ç îòî÷åííÿì, îäíîòèïíèé ñïîñ³á ðåàãóâàííÿ
íà ôðóñòðàö³þ òà òðóäíîù³, âèñîêèé ð³âåíü ïðåòåíç³é
òà äîìàãàíü çà â³äñóòíîñò³ êðèòè÷íî¿ îö³íêè ñâî¿õ
çä³áíîñòåé òà ìîæëèâîñòåé, ñõèëüí³ñòü äî
çâèíóâà÷åíü, åãîöåíòðèçì, àãðåñèâíà òà íåâïåâíåíà
ïîâåä³íêà, ïîÿâà ñîö³îôîá³é, îð³ºíòàö³ÿ íà íàäì³ðíî
æîðñòê³ íîðìè òà âèìîãè, ïåðôåêö³îí³çì,
íåòåðïëÿ÷³ñòü òà ³íòîëåðàíòí³ñòü, ùî íå äîçâîëÿþòü
îñîáèñòîñò³ äîñÿãòè ñò³éêîñò³.
 Äëÿ àôåêòèâíî¿ ñôåðè õàðàêòåðíà: åìîö³éíà
ëàá³ëüí³ñòü, íèçüêà ôðóñòðàö³éíà òîëåðàíòí³ñòü òà
øâèäêå âèíèêíåííÿ òðèâîãè ³ äåïðåñ³¿, çàíèæåíà ÷è
íåñòàá³ëüíà ñàìîîö³íêà, çàâèùåííÿ ê³ëüêîñò³ íåãàòèâíèõ
ïîä³é òà ì³í³ì³çàö³ÿ ïîçèòèâíèõ, ùî ïðèçâîäèòü äî ùå
á³ëüøîãî çàíèæåííÿ ñàìîîö³íêè, íåïðèéíÿòòÿ
«çâîðîòíèõ çâ’ÿçê³â» òà ñïðèÿº çàêðèòîñò³ îñîáèñòîñò³.
 Ìîòèâàö³éí³é ñôåð³ ïðèòàìàííå: áëîêóâàííÿ
ïîòðåáè ó çàõèùåíîñò³, ñàìîñòâåðäæåíí³, ñâîáîä³,
íàëåæíîñò³ äî ðåôåðåíòíî¿ ãðóïè; íàÿâí³ñòü
êîãí³òèâíèõ ïîðóøåíü, ùî çá³ëüøóþòü äèñãàðìîí³þ
îñîáèñòîñò³, «àôåêòèâíà ëîã³êà», íàäì³ðí³ î÷³êóâàííÿ
â³ä ³íøèõ, «åìîö³éí³ áëîêè».
Íåçâàæàþ÷è íà ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè, äëÿ àäèêòèâíî¿
ïîâåä³íêè õàðàêòåðí³ òàê³ îñîáëèâîñò³ [4, 9–11]:
 – çàëåæíà ïîâåä³íêà âèÿâëÿºòüñÿ ó ñò³éêîìó
ïðàãíåíí³ îñîáèñòîñò³ äî çì³íè ïñèõîô³çè÷íîãî ñòàíó.
Áóäü-ÿêèé îá’ºêò çàëåæíîñò³ (àëêîãîëü, íàðêîòèê, ãðà
òà ³í.) äîçâîëÿº àäèêòó âèïðîáîâóâàòè çíà÷óù³ äëÿ
íüîãî ïåðåæèâàííÿ, äî ÿêèõ â³í ïðàãíå, àëå íå ìîæå
äîñÿãòè ñàìîñò³éíî;
– ôîðìóâàííÿ àäèêö³¿ ñóïðîâîäæóº çíèæåííÿ
êîíòðîëþ îñîáèñòîñò³ íàä ïðàãíåííÿì äî îá’ºêòà
çàëåæíîñò³. Öå ïðàãíåííÿ îñîáèñò³ñòü ïåðåæèâàº ÿê
³ìïóëüñèâíî-êàòåãîðè÷íå, íåïåðåáîðíå,
íåíàñè÷óâàíå. Çîâí³øíüî öå ìîæå âèãëÿäàòè ÿê
áîðîòüáà ç ñàìèì ñîáîþ, à ÷àñò³øå – ÿê âòðàòà
ñàìîêîíòðîëþ, ñïî÷àòêó íàä ñâîºþ ïîâåä³íêîþ, à
ïîò³ì ³ íàä ñâî¿ì æèòòÿì;
– àäèêòèâíà ïîâåä³íêà – áåçïåðåðâíèé ïðîöåñ
ôîðìóâàííÿ é ðîçâèòêó çàëåæíîñò³. Àäèêö³ÿ íåð³äêî ìàº
íåøê³äëèâèé ïî÷àòîê, ³íäèâ³äóàëüíèé ïåðåá³ã ³ç
ïîñèëåííÿì çàëåæíîñò³ òà âêðàé íåãàòèâíèì ðåçóëüòàòîì;
– öèêë³÷í³ñòü çàëåæíî¿ ïîâåä³íêè ìàº ôàçè:
íàÿâí³ñòü âíóòð³øíüî¿ ãîòîâíîñò³ äî àäèêö³¿; ïîñèëåííÿ
áàæàííÿ òà íàïðóãè; î÷³êóâàííÿ é àêòèâíèé ïîøóê
îá’ºêòà àäèêö³¿; îòðèìàííÿ îá’ºêòà é äîñÿãíåííÿ
ñïåöèô³÷íèõ ïåðåæèâàíü; ðîçñëàáëåííÿ; ñòàä³ÿ
â³äíîñíîãî ñïîêîþ (ðåì³ñ³ÿ);
– àäèêòèâíà ïîâåä³íêà íå îáîâ’ÿçêîâî ïðèçâîäèòü
äî çàõâîðþâàííÿ ÷è ñìåðò³, àëå çàêîíîì³ðíî âèêëèêàº
ì³æîñîáèñò³ñí³ çì³íè òà ñîö³àëüíó äåçàäàïòàö³þ.
Âèñíîâêè òà ïåðñïåêòèâè äîñë³äæåííÿ.
Àêòóàëüíîþ äëÿ ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè º ïðîáëåìà
àäèêòèâíî¿ ïîâåä³íêè. ¯¿ ìè ðîçãëÿäàºìî ÿê ïîâåä³íêó,
çàëåæíó â³ä äåÿêèõ ïðåäìåò³â, ðå÷îâèí àáî âèä³â
ä³ÿëüíîñò³. Àäèêòèâí³é ïîâåä³íö³ õàðàêòåðí³ ïåâí³
îñîáëèâîñò³, ôîðìè òà ôàçè ðîçâèòêó.
Ïðè÷èíàìè âèíèêíåííÿ àäèêòèâíî¿ ïîâåä³íêè º ÿê
çîâí³øí³ (ñîö³îêóëüòóðí³, ñîö³àëüí³, ïðèðîäí³), òàê ³
âíóòð³øí³ (îñîáèñò³ñíî-ïñèõîëîã³÷í³, á³îãåíåòè÷í³)
ôàêòîðè.
Ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ äîçâîëèëî îêðåñëèòè
ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøîãî íàóêîâîãî ïîøóêó. Íèìè º
çì³ñò, ôîðìè òà ìåòîäè ïðîô³ëàêòèêè àäèêòèâíî¿
ïîâåä³íêè ìîëîäøèõ øêîëÿð³â.
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